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Cost = m× size + b
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Costunicast  sender = bsendctl + brecvctl
¯,
+msend × size + bsend + brecvctl
Costunicast  receiver = brecvctl + bsendctl
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ETpck = 1.3× 1.318× 10
−3 = 1.713mW
ERpck = 0.9× 1.318× 10
−3 = 1.186mW
ETack = 1.3× 304× 10
−6 = 0.395mW
ERack = 0.9× 304× 10
−6 = 0.274mW






0 // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6
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Rtz}gv`toob +
E0/0 = ETpck = 1.713mW
E0/1 = ERack + ERpck = 1.46mW
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Total collisions, 3 flows, same direction, with jitter
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Collision of CBR packets from previous hop, 3 flows, same direction, with jitter
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Retransmissions, 3 flows, same direction, with jitter
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